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Latar Belakang : Masa remaja adalah periode dimana seseorang mulai bertanya-
tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai
dasar bagi pembentukan nilai diri mereka, sedangkan orang tua sebagai pembimbing
dalam keluarga berperan dalam meletakkan dasar-dasar sikap bagi anaknya, keluarga
juga diharapkan mampu memberikan banyak informasi kepada anak-anaknya
terutama yang sedang memasuki usia remaja, keluarga merupakan lingkungan sosial
pertama yang memberikan pengaruh sangat besar bagi tumbuh kembang remaja.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja, salah satunya
dukungan penuh dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
persepsi dukungan sosial keluarga dengan sikap remaja dalam menghadapi pubertas
di SMP Negeri 9 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
Metode :Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional,
dengan menggunakan metode cross sectional. Instrumen yang digunakan adalah
kuesioner. Jumlah responden sebanyak 76 orang dengan teknik simple random
sampling. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan Chi Square untuk menilai
hubungan antara persepsi dukungan sosial keluarga dengan sikap remaja Hasil :Hasil
penelitian menunjukkan 67,1 % (51) responden mempersepsikan ada dukungan
sosial keluarga dan 32,9 % (25) responden mempersepsikan tidak ada dukungan
sosial. Sedangkan sikap remaja menunjukkan 51,3 % (39) responden memiliki sikap
positif dan 48,7 % (37) responden memiliki sikap negatif dalam menghadapi
pubertas. Hasil analisa uji Chi Square didapatkan bahwa x2 hiung > dari x2 tabel
dengan derajat kebebasan 1 dan interval kepercayaan 95 % atau a 0,05 yaitu dengan
nilai 39,269 > 3,84.
Simpulan : Ada hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan sikap remaja
dalam menghadapi pubertas
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ABSTRACT
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Perception    Relation    of    The    Family    Social    Support    With    The    Adolescent
Attitude    To    Face    The    Puberty    In    SMP    Negeri    9    Pedurungan    District    of
Semarang.
xii + 63 Pages + 2 Picture + 12 Table + 11 Attachment
Background : Teen-Age is period where someone start to ask around to regarding
various phenomenon that happened in vicinity environment as base to forming assess
their parent self while old as counsellor in family play a part in to put down attitude
bases  to  its  child,  family  is  also  expected  can  give  many  information  to  its  Childs
especially which is entering adolescent age, family represent first social environment
which give very big influence to growing adolescent flower. Many factor able to
influence  adolescent  growth,  one  of  them  fully  support  from  family.  This  research
aim to know relation social support perception of family with adolescent attitude in
face of puberty in SMP Country 9 Pedurungan District of Semarang.
Method : This Research is a quantitative research which have the corelationally
character, by using sectional cross method. used by instrument is questioner. Amount
of responder counted 76 people with sampling random simple technique. Hypothesis
test conducted by using Chi Square to assess relation between social support
perception of family with adolescent attitude.
Result : Result of research shown 67,1 % (51) perception responder there is social
support of family and 32.9 % (25) perception responder there no social support.
While adolescent attitude shown 51,3 % (39) responder have positive attitude and
48,7 % (37) responder have negative attitude in face of puberty. Result of analysis
Chi Square test got that x2 count/calculate > from x2 tables  with  the  degree  of
freedom 1 and trust international 95 % or a 0,05 that is with value 39,269 > 3,84.
Node :  There  is  relation  between  family  social  support  with  adolescent  attitude  in
face of puberty.
Keywords : Family social supports, Attitude, Adolescent
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